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Ljetni seminar Međunarodne udruge studenata 
povijesti (ISHA) od 9. do 15. srpnja 2018. godine održan 
je u Varšavi, a nosio je naziv Building Cities and Creating 
Societies. Glavna tema bila je međusobna povezanost 
između gradova i društva, o kojoj se raspravljalo u sedam 
zasebnih radionica. Na seminaru je sudjelovalo četrdesetak 
studenata iz različitih europskih gradova, a predstavnici 
Osijeka bili su: Josipa Đuroković, Sonja Erceg, Valentina 
Markasović, Josip Popek, Tomislav Romolić, Dora Tataj, 
Adam Tuković i Luka Vrhar.
Glavni dio seminara održavao se na Povijesnom 
fakultetu sveučilišta u Varšavi. Program je započeo u 
svečanoj dvorani gdje je održano uvodno predavanje 
nakon čega su počeli organizirani obilasci muzeja. 
Sudionici su mogli izabrati između Nacionalne galerije, 
Muzeja varšavskog ustanka te i PRL Museum. Na kraju 
prvog dana održana je radionica How to ISHA? i noćna 
šetnja kroz stari grad. 
Sljedeća dva dana trajale su radionice u kojima su 
voditelji i sudionici raspravljali o temama koje su izložili. 
Josipa Đuroković sudjelovala je u radionici Cities in Crisis, 
Sonja Erceg u radionici Cities and Societies in Time of War, 
Valentina Markasović i Luka Vrhar u radionici The Lost 
Cities of Antiquity, Tomislav Romolić u radionici čiji su 
voditelji bili Josip Popek i Adam Tuković “The New Haven” 
– the Birth of The Modern Industrial City.
Četvrti dan održan je General Assembly, Round Table 
Discussion i Final Conclusions, nakon čega je počeo National 
Food and Drinks Party, u kojem su se sudionici seminara 
najviše upoznali te razmijenili svoju kulturu i običaje.
Peti dan imali smo organizirani obilazak grada 
i slobodno poslijepodne u kojem smo sami dodatno 
prošetali gradom i odmorili se za Farewell Party koji se 
održavao u jednom od mnogih varšavskih pubova. 
Posljednji dan u Varšavi proveli smo vrlo uzbudljivo. 
Osim što je bilo finale svjetskog prvenstva u nogometu, 
zakasnili smo i na bus te se planirani posljednji dan 
pretvorio u pretposljednji. No, to nije uspjelo pokvariti 
naše raspoloženje i zadovoljstvo samim seminarom. Stoga 
zahvaljujemo organizatorima iz ISHA-e Varšava te se 
nadamo skorom susretu na još jednom ISHA seminaru.
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